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Contributions to the flora of kurgans in the Middle Tisza region 
 
Abstract – Kurgans are ancient burial mounds built by nomadic steppic cultures. Embedded in the 
heavily transformed landscapes of the Carpathian Basin they often serve as last refuges for rare and 
endangered plant species. In our paper we publish floristic data collected on 82 kurgans located in the 
area of the Hortobágy National Park Directorate. Our dataset covers 64 CEU quarter quadrates, and the 
territory of 45 settlements. We provide data on 39 taxa that are either protected (e.g. Anchusa 
barrelieri, Centaurea solstitialis, Ranunculus illyricus and Phlomis tuberosa) or regionally rare (e.g. 
Aegilops cylindrica, Astragalus austriacus, Glaucium corniculatum and Trifolium diffusum). Our records 
demonstrate that kurgans have a vital role in maintaining the populations of rare and endangered 
grassland species even in transformed landscapes. 
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Összefoglalás – Az ősi temetkezési halmokon fennmaradt szárazgyepi élőhelyszigetek számos esetben 
szolgálnak menedékül ritka és veszélyeztetett gyepi fajok számára. Cikkünkben 82, a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság működési területén található halomról közlünk előfordulási adatokat. Az adatok 
64 flóratérképezési kvadrátból, 45 település közigazgatási határából származnak. Összesen 39 olyan 
taxon előfordulási adatait ismertetjük, amelyek védettek (pl. Anchusa barrelieri, Centaurea solstitialis, 
Ranunculus illyricus és Phlomis tuberosa), vagy nem védettek, de a régióból kevés előfordulási adattal 
rendelkeznek (pl. Aegilops cylindrica, Astragalus austriacus, Glaucium corniculatum és Trifolium dif-
fusum). Eredményeink rámutatnak, hogy a halmoknak fontos szerepe van a régió gyepi biodiverzitásá-
nak fenntartásában.  
 






Az eurázsiai sztyepp és erdőssztyepp zónában található temetkezési halmok, más néven kur-
gánok évezredek óta esszenciális elemeit képezik a sztyeppi tájaknak (DEÁK et al. 2017, 2018, 
TÓTH et al. 2018, SZILÁGYI et al. 2019). A halmok amellett, hogy kiemelkedő történelmi és 
kulturális emlékeket őriznek, sok esetben a szárazgyepi élőhelyek és fajok utolsó menedéke-
ként is szolgálnak az ember által átalakított tájakban (ZÓLYOMI 1969, SUDNIK-WÓJCIKOWSKA et 
al. 2011, DEÁK et al. 2015, 2016a). Annak ellenére, hogy hazánkban a halmokat gyakran szán-
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tóföldek, telepített vagy spontán megtelepedett faállományok, illetve városi területek vá-
lasztják el a szomszédos gyepi élőhelyektől, speciális termőhelyi tulajdonságaik miatt a hal-
mokon a gyepi fajok elszigetelt populációi hosszú ideig fenn tudnak maradni (PAPP 1996, 
BEDE 2014, CSATHÓ et al. 2015, DEÁK et al. 2018). Ilyen tulajdonság például a meredek lejtő-
kön kialakuló, a környezethez képest szárazabb talaj, amely megfelelő élőhelyet biztosít a 
szárazgyepi fajoknak, azonban hátrányos számos mezofil élőhelyet kedvelő gyomfaj számára 
(DEÁK et al. 2016b, DEMBICZ et al. 2016, LISETSKII et al. 2016). A Kárpát-medencében található 
halmokon általában lösz, szikes vagy homoki gyepek találhatók (PENKSZA et al. 2011, KIS 
2018). Fentiek közül elsősorban a löszgyeppel borított halmok őriznek olyan fajokat, ame-
lyek lokális vagy regionális szinten megritkultak, vagy akár egyéb élőhelyekről el is tűntek. 
Magyarországon a halmok a törvény erejénél fogva védettek (1996. évi LIII. törvény a 
természet védelméről), és mint „védett tájképi elemek” a területalapú támogatások rendsze-
rében (50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet) is kiemelt figyelmet kapnak (RÁKÓCZI & BARCZI 2014). 
Ennek ellenére élőviláguk számos esetben veszélyeztetett az intenzív emberi használat (be-
szántások, talajkitermelés, építkezések) és a biotikus folyamatok, mint például az inváziós 
fásszárúak terjedése miatt (TÓTH 2006, DEÁK et al. 2016a, GODÓ et al. 2018). A halmok nö-
vényzetének felmérése és dokumentálása jelentősen hozzájárul természeti értékeik megis-
meréséhez és alapot ad a jövőbeli fajkészletben bekövetkező változások dokumentálásához. 
Jelen cikkben országos halom-felmérésünk Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéről gyűjtött florisztikai adatait felhasználva tesszük közzé a halmokon talált fonto-
sabb előfordulási adatokat. 
 
 
Anyag és módszer 
 
A közleményben a 2014 és 2015 években, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén található kurgánokon gyűjtött előfordulási adatainkat közöljük. Fentiek mellett két, 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (Abony) található halomról is 
közlünk florisztikai adatokat. A felmérés során összesen 121 halmot kerestünk fel, ezek kö-
zül 82 halmon találtunk olyan növényfajokat, amelyek védettek, vagy az adott régióból kevés 
ismert előfordulási adattal rendelkeznek. Jelen cikkben összesen 39 taxon előfordulási adata-
it közöljük. A lelőhelyeket településnévvel és a kurgán nevével írjuk le. A halomnevek meg-
adásánál az Egységes Országos Térképrendszer 1:10.000 méretarányú szelvényein szereplő 
neveket követjük. Abban az esetben, ha a halom neve nem került feltüntetésre a térképi ál-
lományon, akkor az általunk ismert halomnevet adtuk meg, a halom neve után pedig zárójel-
ben a dűlőnevet, vagy azt a tájékozódási pontot, ami segíthet a halom beazonosításában. A 
vizsgált közigazgatási határokból összegyűjtöttük a korábban publikált és a herbáriumokban 
fellelhető előfordulási adatokat. Néhány adatunk elszórtan már megjelent publikációkban 
(főleg: DEÁK et al. 2015, LUKÁCS et al. 2017), illetve előfordul, hogy adott fajt adott halmon 
tőlünk függetlenül megtalálták és közölték. Bár az ilyen adatoknak nincs újdonságértékük, 
tematikus munkánkban mégis fontosnak tartjuk azokat megemlíteni, hogy a vizsgált kurgá-
nok florisztikai képéről átfogóbb képet adhassunk. Saját publikált adataink, illetve másoknak 
közlésre átengedett adataink esetében az előfordulásra értelemszerűen irodalmi adatként 
hivatkoztunk. Más szerzők által közölt, de általunk is megtalált előfordulások esetén jeleztük, 
hogy adatunk egy korábban publikált adat megerősítése.  
A felsorolt növények nevezéktana és sorszáma KIRÁLY (2009) munkáját követi. A herbári-
umi adatok felsorolásánál a Debreceni Egyetem (TAKÁCS et al. 2014a, 2015) valamint az ELTE 
Füvészkert (NÓTÁRI et al. 2016) herbáriumában fellelhető gyűjteményeket vizsgáltuk. A fel-
mért területek kistáj besorolását MAROSI & SOMOGYI (1990) felosztása alapján adtuk meg. 
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Tekintettel arra, hogy számos kurgán települések határán található (úgynevezett határhal-
mok, DEÁK 2018), egyes előfordulásoknál két vagy akár három településnevet is megadtunk. 
A terepi adatoknál feltüntettük a közép-európai flóratérképezés rácsháló-egységeinek kódja-




1. ábra A vizsgált terület elhelyezkedése, az adatokkal reprezentált községhatárok és a halmok 
elhelyezkedése. A halmokat háromszöggel jelöltük, a számok (1–45) a községhatárokat jelölik. 
Fig. 1 The study area, the settlements (1–45) included in the dataset, and the surveyed kurgans 
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Kistájak neveinek rövidítése: Bá – Borsodi-ártér; BKk – Berettyó–Kálló köze; Bs – Bihari-sík; 
DH – Dél-Hajdúhátság; DNy – Dél-Nyírség; DTv – Dél-Tisza-völgy; Élh – Érmelléki löszös hát; 
Gys – Gyöngyösi-sík; Ha – Hajdúhát; Ho – Hortobágy; Hs – Hevesi sík; Já – Jászság; Ksz - 
Körös-szög; NS – Nagy-Sárrét; SzTs – Szolnok–Túri-sík; TKs – Tiszafüred–Kunhegyesi-sík; 





40. Asplenium ruta-muraria L. – Az Alföldön ritka, főként építményeken (TAMÁS et al. 
2017). Herb.: Löki (2016): Debrecen. Ined.: Ha: Debrecen: Nagysándor-halom, az emlékmű 
talapzatán [8495.4]. 
243. Kochia prostrata (L.) Schrad – A löszfalnövényzet uralkodó faja, a halmokon is főleg a 
szárazabb, felnyíló, suvadó részeken jelenik meg. Lit.: KANITZ (1863): Egyek; KERNER 
(1875): Egyek, Törökszentmiklós; MAGYAR (1928): Hortobágy, Egyek, Tiszacsege; SOÓ & 
MÁTHÉ (1938): Szelevény; SOÓ (1940): Hortobágy; SOÓ (1948): Ohat; BODROGKÖZY (1965): 
Hortobágy; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Nagyiván; DEÁK et al. (2015): Hencida: Monró-halom 
[8796.3]; LUKÁCS et al. (2017): Tiszafüred, Nagyrábé. Herb.: Magyar (1922): Egyek; Siroki 
(1947): Egyek; Soó (1947): Egyek; Soó (1947): Hortobágy; Siroki (1958, 1962): Hortobágy; 
Sramkó & Takács (2014): Hortobágy; Takács et al. (2015): Hajdúszoboszló; Gulyás (2016): 
Tiszafüred; Nagy (2017): Hajdúszoboszló; Süveges (2017): Hortobágy. Ined.: Ho: Nádud-
var: Köves-halom [8592.1], néhány tő ecsetpázsitos szikes rétben; Tiszacsege: Sólyom-
halom [8392.1], Agropyro-Kochietum állományban szórványos. DH: Mikepércs-Sáránd: Üle-
pítő-halom (Felső Szilas) [8595.3], a nyílt talajfelszínek tömeges faja, néhány ezer töves ál-
lománnyal. SzTs: Kengyel: Szélmalom-domb [8987.2], néhány tő a löszgyepben. TKs: Kun-
madaras: Kis-füves-halom [8591.4], erősen legelt, cickafarkfüves szikes gyepben néhány tő.  
255. Salsola kali L. – Kevéssé kötött talajokat kedveli, így az Alföld északi részén és a halmok 
kötött talaján ritka. Lit.: SOÓ (1948): Hortobágy; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Nagyiván. Herb.: 
Soó (1930, 1931, 1934): Debrecen; Soó (1932): Balmazújváros; Soó (1933): Egyek; Kovács 
(1939): Gáborján; Simon (1947): Debrecen. Ined.: Bá: Tiszacsege: Filagóriás-halom (Inta 
csatorna mellett) [8292.3], gyomos homoki gyepben, rókakotorékok közelében néhány tő. 
DTv: Szelevény: Öthalom (Szabó tanya mellett) [9187.3], homoktalajon, mintegy 30 tő. Já: 
Abony-Zagyvarékas: Anonym-halom (Fekete dűlő) [8786.3], meredek oldal löszgyepjében 
néhány tő. TKs: Abádszalók: Papp-halom [8589.4], homoktalajon, rókakotorékok közelében 
néhány tő. 
336. Lychnis viscaria L. – Lit.: STEFFEK (1864): Pocsaj; MÁTHÉ (1933): Ohat; DEÁK et al. 
(2015): Hencida: Monró-halom [8796.3]. Herb.: Igmándy (1930): Hajdúböszörmény; Soó 
(1930, 1934): Debrecen; Kovács L. (1936): Hencida; Soó (1947): Egyek; Anonym (s.d.): Sá-
ránd. Ined.: TKs: Kunmadaras: Kis-füves-halom [8591.4], néhány tő erősen legelt cickafark-
füves szikes gyepben. 
391. Nigella arvensis L. – Bár SOÓ & MÁTHÉ (1938) szerint közönséges, kevés aktuális adata 
van a vizsgált területen. Lit.: SOÓ & MÁTHÉ (1938): közönséges. Herb.: Kovács L. (1928): 
Hencida; Soó (1931): Debrecen; Felföldy (1934): Hortobágy; Soó (1937): Hajdúszoboszló; 
Gulyás (2016): Nagyhegyes. Ined.: DH: Debrecen: Kamarás-halom [8595.1], gyomos lösz-
gyep nyílt részein. TKs: Abádszalók: Papp-halom [8589.4] homoktalajon, nyílt felszíneken; 
Tomajmonostora: Kettős-porcsákos-halom (ikerhalom keleti tagja) [8590.1], gyomos lösz-
gyepben.  
437. Ranunculus illyricus L. – Lit.: SOÓ (1934): Debrecen; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Nagy-
iván; MOLNÁR (2005): Hajdúszoboszló, Hortobágy; DEÁK et al. (2015): Hencida: Monró-
Kitaibelia 24(1): 94–105. 
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halom [8796.3]: Hencida; LUKÁCS et al. (2017): Pocsaj. Herb.: Soó (1931): Debrecen; Siroki 
(1947, 1950): Debrecen; Almássy (1948): Debrecen; Gulyás (2015): Pocsaj; Takács & Mol-
nár V. (2015): Egyek; Lovas-Kiss (2016): Debrecen. Ined.: BKk: Gáborján-Konyár: Hegyes-
halom [8795.2]; Pocsaj: Ebéd-halom [8696.4]. DNy: Sáránd-Mikepércs: Török-halom 
[8595.4]. Élh: Pocsaj: Makkosi-halom [8697.3]; Pocsaj: Róka-halom (Cser-alja) [8696.4]. 
Hs: Jászdózsa: Dózsai-halom [8486.3]. A halmok meredek oldalain, bolygatatlan löszgyep-
ben jellemző néhány tő előfordulása. 
462. Thalictrum minus L. – Lit.: SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Hortobágy, Ohat; DEÁK et al. 
(2015): Hencida: Monró-halom [8796.3]; LUKÁCS et al. (2017): Tiszafüred, Nagyhegyes. 
Herb.: Soó (1932): Hajdúböszörmény; Soó (1933, 1935): Debrecen; Soó (1933): Hosszúpá-
lyi; Máthé (1934): Debrecen; Siroki (1949): Debrecen; Takács (2013): Hosszúpályi; Gulyás 
(2016): Nagyhegyes; Nagy (2017): Hajdúböszörmény. Ined.: BKk: Gáborján-Konyár: He-
gyes-halom [8795.2], jó állapotú löszgyepben, a halom szoknyáján. DH: Hajdúszoboszló: 
Nyéki-halom [8593.2], jó állapotú löszgyepben. DNy: Sáránd-Mikepércs: Török-halom 
[8595.4], jó állapotú löszgyepben. Élh: Pocsaj: Róka-halom (Cser-alja) [8696.4], kunkorgó 
árvalányhajas löszgyepben. Já: Jászberény: Szent Imre-domb [8585.4], jó állapotú löszgyep-
ben. Ho: Balmazújváros-Hortobágy-Nagyhegyes: Szálka-halom, lehetséges, hogy ültetett 
[8493.1]. 
482. Glaucium corniculatum (L.) Rudolph – A 18. században tömeges vetési gyomnövény 
volt, napjainkban azonban szórványosan fordul elő. Lit.: BUDAI (1916): Mezőtúr; SOÓ & 
MÁTHÉ (1938): Hajdúszoboszló-Balmazújváros. Herb.: Soó (1938): Hajdúszoboszló; Siroki 
(1948, 1949): Hortobágy; Siroki (1963, 1966): Hajdúböszörmény; Siroki (1978): Debrecen. 
Ined.: BKk: Pocsaj: Ebéd-halom [8696.4]. DH: Debrecen: Kamarás-halom [8595.1]. SzTs: 
Túrkeve: Pásztó-halom [8989.2]. A halmok meredek oldalainak nyílt, bolygatott felszínén, 
illetve rókakotorékok közelében fordulnak elő néhány töves állományai. 
527. Rapistrum perenne (L.) All. – Lit.: BUDAI (1916): Mezőtúr; TAMÁSSY (1927): Debrecen; 
SOÓ & MÁTHÉ (1938): Hajdúszoboszló; MOLNÁR (2005): Hajdúszoboszló: Citra-halom; 
LUKÁCS et al. (2017): Hortobágy. Herb.: Soó (1937): Hajdúszoboszló; Soó (1938): Debrecen; 
Siroki (1947): Debrecen. Ined.: DH: Hajdúszoboszló-Nagyhegyes: Citra-halom (MOLNÁR 2005 
adatának megerősítése) [8494.3], gyomos löszgyepben mintegy 50 tő. 
645. Saxifraga bulbifera L. – A Tiszántúlon ritka, a Berettyó-Kálló-köze és a Bihari-sík keleti 
részein helyenként azonban nagy állományokban is jelen lehet. Lit.: DEÁK et al. (2015): Bs: 
Hencida: Monró-halom [8796.3], kökényes cserjés alatt.  
685. Rosa gallica L. – Lit.: DEÁK et al. (2015): Hencida: Monró-halom [8796.3], a halom tete-
jén alkot zárt állományt; VALKÓ et al. (2018): Egyek, Tiszafüred. Ined.: Ho: Tiszafüred: Fila-
gória-halom, ültetett [8491.2], a halom szoknyáján tíz tő. 
690. Rosa rubiginosa L. – Lit.: LUKÁCS et al. (2017): Balmazújváros, Biharnagybajom, Hajdú-
szoboszló, Hortobágy, Nagyhegyes; VALKÓ et al. (2018): Egyek, Tiszafüred. Herb.: Takács 
(2017): Egyek; Süveges (2017): Nádudvar; Süveges & Takács (2017): Nagyhegyes. Ined.: 
Ho: Tiszafüred: Filagória-halom [8491.2], a halom szoknyáján tíz ültetett tő; Tiszafüred-
Egyek: Meggyes-halom [8491.2], a halom szoknyáján hat ültetett tő. Já: Abony-Zagyvarékas: 
Anonym-halom (Fekete dűlő) [8786.3], zártabb cserjésben; Abony-Szolnok: Sas-domb 
[8886.2], magányos bokor. 
840. Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. – Lit.: MOLNÁR (2005): Balmazújváros; PIFKÓ 
& PAPP (2006): Balmazújváros; DEMETER (2017): MOLNÁR (2005) és PIFKÓ & PAPP (2006) 
adatainak pontosítása, Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Nagyhegyes; MOLNÁR et al. 
(2019): Sáránd. Herb.: Rapaics (1917): Debrecen; Soó (1933): Debrecen. Ined.: DNy: Sá-
ránd-Mikepércs: Török-halom [8595.4], a halom jó állapotú löszgyepjében tömeges. 
872. Astragalus austriacus Jacq. – Az Alföld északi részén ritka löszgyepi faj. Lit.: SZUJKÓ-
LACZA et al. (1982): Hortobágy; LESKU & MOLNÁR (2007): Hortobágy; LUKÁCS et al. (2017): 
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Balmazújváros, Nagyhegyes. Ined.: DTv: Cibakháza: Kettes-halom [9087.3], a halom jó álla-
potú löszgyepi részén 120 tövet találtunk. 
949. Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – A térségből csak Debrecenből van recens adata. 
Herb.: Takács (2017): Debrecen; Süveges & Takács (2017): Debrecen. Ined.: BKk: Tépe: 
Anonym-halom (Bíró-Nyilas) [8695.3]. A halom meredek, nyílt részein erősen legelt gyep-
ben fordul elő szórványosan. Já: Abony-Szolnok: Sas-domb [8886.2]: halom melletti mezs-
gyében szórványos. 
981. Trifolium diffusum Ehrh. – Lit.: KANITZ (1863): Egyek, Hortobágy; SZUJKÓ-LACZA et al. 
(1982): Nádudvar; LUKÁCS et al. (2017): Hortobágy, Nagyhegyes, Nagyiván, Nádudvar. 
Herb.: Rapaics (1914): Debrecen; Soó (1933, 1935, 1949): Debrecen; Felföldy (1936): Deb-
recen; Siroki (1954, 1969, 1975, 1982): Debrecen; Siroki (1959): Egyek. Ined.: DH: Hajdú-
szoboszló: Nyéki-halom [8593.2]. Ho: Egyek: Csípő-halom [8391.4]; Hortobágy: Külső-
halom [8492.1]; Tiszacsege: Kacskó-halom [8392.3]; Tiszacsege: Varga-halom [8392.3]. 
TKs: Abádszalók: Papp-halom [8589.4]; Kunhegyes: Cibak-halom [8689.4]; Kunmadaras: 
Kis-füves-halom [8591.4]; Tomajmonostora: Kettős-porcsákos-halom (ikerhalom keleti tag-
ja) [8590.1]. Az enyhén legeltetett vagy egyéb bolygatásnak kitett halmok gyomos löszgye-
pi részén jellemző szórványosan. 
1018. Geranium divaricatum Ehrh. – A Hortobágyon igen ritka. Lit.: SOÓ (1948): Ohat; 
SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Ohat. Herb.: Soó (1931): Debrecen; Soó (1947): Egyek; Siroki 
(1947, 1978): Debrecen; Siroki & Farkas (1955): Debrecen. Ined.: SzTs: Nádudvar: Németh-
halom [8692.1], közepesen legeltetett löszgyepben néhány tő.  
1287. Bupleurum tenuissimum L. – Lit.: SOÓ & MÁTHÉ (1938): Tiszántúli szikeseken közön-
séges; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Kunmadaras, Nagyiván. Herb.: Polgár (1915): Hajdúszo-
boszló; Soó (1932): Egyek; Kovács (1947): Hortobágy; Siroki (1947): Egyek; Siroki (1947): 
Hortobágy; Sramkó et al. (2014): Hortobágy. Ined.: Ho: Nagyhegyes-Nádudvar: Dóka-halom 
[8493.3], középkorú parlagon. SzTs: Mezőtúr: Törő-halom [9089.1], erősen legelt szikes 
gyepben. 
1351. Androsace elongata L. – Lit.: BUDAI (1914): Mezőtúr; SOÓ (1932a): Balmazújváros, 
Hortobágy; MÁTHÉ (1933): Ohat. Herb.: Soó (1932): Balmazújváros; Soó (1932): Hajdúbö-
szörmény; Újvárosi (1932): Balmazújváros; Máthé (1933): Egyek; Soó (1933): Hosszúpályi; 
Fäller (1938): Hajdúszoboszló; Soó (1940): Egyek; Siroki (1951): Debrecen; Halász (1958): 
Debrecen; Gondola (1966, 1967): Hajdúböszörmény; Gulyás (2015): Kismarja; Molnár V. et 
al. (2016): Jászdózsa. Ined.: DH: Debrecen: Kamarás-halom [8595.1]; Hajdúszoboszló: Giró-
halom [8594.4]. Élh: Pocsaj: Makkosi-halom [8697.3]; Pocsaj: Róka-halom (Cser-alja) 
[8696.4]. Ksz: Békésszentandrás-Öcsöd: Mogyorós-halom [9188.2]. TKs: Kunmadaras: Kis-
füves-halom [8591.4]. A halmok meredek oldalán vagy a legeltetés hatására felnyíló nö-
vényzetben fordul elő szórványosan. 
1435. Anchusa barrelieri (All.) Vitman. – Lit.: MOLNÁR (2005): Hajdúszoboszló; LUKÁCS et al. 
(2017): Hajdúszoboszló. Herb.: Kovács (1954): Hortobágy; Siroki (1954): Hortobágy; Siroki 
(1964): Hajdúszoboszló. Ined.: DH: Hajdúszoboszló: Korpád-halom [8593.4], a halom szok-
nya részén fordult elő, a művelésből felhagyott sávban. 
1470. Ajuga chamaepytis (L.) Schreb. – Lit.: SOÓ & MÁTHÉ (1938): közönséges. Herb.: Soó 
(1932): Balmazújváros; Soó (1937): Hajdúszoboszló; Siroki (1947): Debrecen; Soó (1947): 
Debrecen. Ined.: BKk: Hosszúpályi: Erdő-halom [8696.3]. Já: Abony-Szolnok: Sas-domb 
[8886.2]. SzTs: Törökszentmiklós: Keresztes-halom [8888.4]; Törökszentmiklós: Túri-halom 
(Törökszentmiklós-Surjány északi kertváros) [8788.4]. TKs: Karcag: Nagy Organdó-halom 
[8691.4]. A halmok meredek lejtőin, kopár, esetenként taposott felszíneken fordul elő. 
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1486. Sideritis montana L. – Hazai előfordulási adatainak túlnyomó része középhegységi; 
az Alföldön ritka. Lit.: BORBÁS (1891): Mezőtúr. Herb.: Soó (1938): Debrecen. Ined.: Já: 
Abony-Szolnok: Sas-domb [8886.2], gyomos löszgyepben mintegy 100 tő. 
1488. Phlomis tuberosa L. – Lit.: THAISZ (1907): Hortobágy; SOÓ (1932a): Ohat; MÁTHÉ 
(1933): Ohat; SOÓ (1940): Hortobágy; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Hortobágy; MOLNÁR 
(2005): Egyek-Telekháza, Egyek-Ohat, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Nádudvar, Tiszafüred; 
PAPP (1991): Ohat; JOÓ (2003): Egyek, Csípő-halom; LISZTES-SZABÓ et al. (2014): Hajdúszo-
boszló; TAKÁCS et al. (2016): Tiszafüred; LUKÁCS et al. (2017): Balmazújváros, Egyek, Horto-
bágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Karcag, Tiszacsege, Tiszafüred; KIS (2018): Karcag-
Püskpökladány-Nádudvar; VALKÓ et al. (2018): Egyek, Tiszafüred. Herb.: Máthé (1932): 
Egyek; Soó (1947): Debrecen; Soó (1947): Hortobágy; Simon et al. (1950): Egyek; Siroki 
(1957): Debrecen; Siroki (1959): Debrecen; Gulyás (2016): Nagyhegyes; Nagy (2017): Haj-
dúböszörmény; Nagy (2017): Hortobágy; Takács (2017): Egyek. Ined.: BKk: Gáborján-
Konyár: Hegyes-halom [8795.2]. DH: Hajdúszoboszló: Korpád-halom [8593.4]; Hajdúszo-
boszló: Nyéki-halom [8593.2]; Mikepércs-Sáránd: Kornyó-halom [8595.3]. Ha: Hajdúbö-
szörmény: Telek-halom [8395.3]. Ho: Egyek: Csípő-halom [8391.4] (JOÓ 2003 adatának 
megerősítése); Hajdúszoboszló: Pali-halom [8493.3]; Hortobágy: Kis-Kenderátó-halom 
[8492.3], Hortobágy: Külső-halom [8492.1]; Tiszafüred: Filagória-halom, részben ültetett 
[8491.2]; Tiszafüred: Nyíregyházi-halom [8491.2], ültetett, 15 tő; Tiszafüred-Egyek: Megy-
gyes-halom, ültetett [8491.2], 8 tő. Gys: Jászdózsa: Kápolna-halom, akácos alatt 90 tő 
[8485.2]. TKs: Tiszafüred: Kócs-halom, vetett [8491.2]. Előfordulásainak zöme a kevéssé 
bolygatott, jó állapotú löszgyeppel borított halmok szoknya részén jellemző. 
1563. Salvia pratensis L. – Lit.: BODROGKÖZY (1965): Hortobágy; DEÁK et al. (2015): Hencida: 
Monró-halom [8796.3]. Herb.: Soó (1932, 1934, 1937, 1938): Debrecen; Siroki (1948, 
1949): Debrecen; Takács & Nagy (2017): Debrecen. Ined.: BKk: Hosszúpályi: Erdő-halom 
[8696.3]; Gáborján-Konyár: Hegyes-halom [8795.2]. A halmok jó állapotú löszgyepjében 
szórványos. 
1715. Sherardia arvensis L. – Az Alföldön igen ritka. Előfordulási adataát csak a Bihari-
síkról találtuk. Lit.: LUKÁCS et al. (2017): Pocsaj. Herb.: Gulyás (2015): Pocsaj. Ined.: SzTs: 
Túrkeve: Pásztó-halom [8989.2], fiatal parlagon.  
1728. Galium glaucum L. – Lit.: BODROGKÖZY (1965): Hortobágy. Herb.: Soó (1934): Sáránd; 
Soó (1938): Debrecen; Soó (1949): Konyár; Siroki (1961): Debrecen. Ined.: BKk: Hosszúpá-
lyi: Erdő-halom [8696.3], a jó állapotú löszgyep egyik domináns faja. 
1829. Aster sedifolius L. – Lit.: JANKA (1863): Karcag; SIMONKAI (1890): Kismarja; RAPAICS 
(1916): Hortobágy; SOÓ (1925): Hajdúszoboszló, Nagyrábé; MAGYAR (1928): Hortobágy; SOÓ 
(1932b): Hortobágy; MÁTHÉ (1933): Ohat; BOROS (1938): Pocsaj; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): 
Ohat; SZOMBATI & TASI (2007): Hortobágy, Vókonya; TAKÁCS et al. (2014b): Hortobágy; DEÁK 
et al. (2015): Hencida: Monró-halom [8796.3]; LUKÁCS et al. (2017): Biharnagybajom, Föl-
des, Gáborján, Hortobágy, Hencida, Karcag, Kismarja, Konyár, Nagyrábé, Nádudvar, Pocsaj. 
Herb.: Máthé (1924): Debrecen; Soó (1931): Debrecen, Soó (1932): Egyek; Oláh (1933): 
Karcag; Kovács L. (1936): Hencida; Kovács L. (1938): Gáborján; Siroki (1947): Egyek; Siroki 
(1947): Hortobágy; Soó (1947): Hortobágy; Károlyi (1949): Biharnagybajom; Nagy (2017): 
Hajdúböszörmény; Süveges (2017): Hortobágy; Süveges (2017): Nádudvar; Takács (2017): 
Egyek; Takács & Nagy (2017): Egyek. Ined.: BKk: Gáborján-Konyár: Hegyes-halom [8795.2]. 
Kismarja: Anonym-halom (Lencsellős kúttól 450 méterre dél-délkeletre) [8796.4]. Ho: 
Balmazújváros-Hajdúböszörmény: Tacsiló-halom [8394.1]. Ksz: Békésszentandrás-Öcsöd: 
Mogyorós-halom [9188.2], 120 tő. NS: Biharnagybajom-Nagyrábé: Csata-halom [8893.2], 
50 tő. SzTs: Nádudvar: Németh-halom [8692.1]. A jó állapotú löszgyeppel borított halmo-
kon szórványos. 
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1848. Gnaphalium luteoalbum L. – Herb.: Máthé (1932): Hosszúpályi; Soó (1932): Debre-
cen; Oláh (1936): Karcag; Soó (1937): Debrecen; Siroki (1947, 1949, 1968): Debrecen; Kul-
csár (1951): Debrecen; Lovas-Kiss (2017): Debrecen. Ined.: SzTs: Mezőtúr: Törő-halom 
[9089.1], szórványos az erősen legeltetett homoki gyepben. 
1856. Inula germanica L. – Lit.: DEÁK et al. (2015): Hencida: Monró-halom [8796.3], a halom 
oldalain levő löszgyepben 2000 tő. 
1977. Carduus hamulosus Ehrh. – Lit.: KANITZ (1863): Balmazújváros, Debrecen; KERNER 
(1881): Hortobágy, Jászberény, Törökszentmiklós; TUZSON (1915): Hortobágy; SOÓ & MÁTHÉ 
(1938): Karcag; Kunmadaras; MOLNÁR (2005): Hajdúszoboszló; KIRÁLY & KIRÁLY (2018): 
Gáborján-Konyár. Ined.: BKk: Gáborján-Konyár: Hegyes-halom [8795.2] (KIRÁLY & KIRÁLY 
2018) adatainak megerősítése). DH: Hajdúszoboszló: Korpád-halom [8593.4] (MOLNÁR 
(2005) adatának megerősítése). Ho: Hortobágy: Nagy Kenderátó-halom [8492.3]. 
Löszgyeppel borított halmokon szórványos. 
1993. Serratula tinctoria L. – Lit.: MÁTHÉ (1933): Ohat; SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Ohat. 
Herb.: Máthé (1932): Debrecen; Soó (1932): Egyek; Soó (1933): Bagamér; Kovács L. 
(1936): Hencida; Soó (s.d.): Sáránd; Siroki (1947, 1948): Debrecen; Siroki (1979): Tisza-
csege; Takács & Nagy (2017): Debrecen. Ined.: BKk: Hosszúpályi: Galuska-halom [8696.3], 
gyomos löszgyepben néhány tő. 
1996. Centaurea solstitialis L. – Lit.: KANITZ (1863): Tiszafüred; BORBÁS (1891): Mezőtúr; 
TAMÁSSY (1927): Hortobágy; SOÓ & MÁTHÉ (1938): Hortobágy; SOÓ (1940): Hortobágy; 
SZUJKÓ-LACZA et al. (1982): Nagyiván; MOLNÁR (2005): Karcag, Nagyiván; LUKÁCS et al. 
(2017): Biharnagybajom, Nádudvar, Karcag, Nagyiván; VALKÓ et al. (2018): Tiszafüred. 
Herb.: Siroki (1979): Debrecen; Oláh (1938): Karcag; Soó (1940): Debrecen; Simon (1963): 
Nádudvar; Gulyás (2016): Nagyhegyes. Ined.: Ho: Nagyhegyes-Nádudvar: Dóka-halom 
[8493.3], 200 tő, Tiszafüred: Filagória-halom [8491.2], részben vetett, 50 tő. SzTs: Túrkeve: 
Görög-halom [8990.1]. TKs: Kunmadaras: Kis-füves-halom [8591.4]. 
2013. Carthamus lanatus L. – Lit.: BORBÁS (1891): Mezőtúr; RAPAICS (1916): Hortobágy; 
MÁTHÉ (1934): Ohat; SOÓ & MÁTHÉ (1938): Debrecen; SOÓ (1940): Ohat; MOLNÁR (2005): 
Hajdúszoboszló, Hortobágy, Karcag, Kunmadaras; LUKÁCS et al. (2017): Hortobágy, Kunma-
daras; VALKÓ et al. (2018): Tiszafüred. Herb.: Máthé (1932): Debrecen; Siroki (1955): Hor-
tobágy; Sramkó et al. (2014): Hortobágy. Ined.: BKk: Tépe: Anonym-halom (Bíró-Nyilas) 
[8695.3]. Ho: Hajdúszoboszló: Csikós-laponyag [8492.4]. Nádudvar: Lapos-halom (a Kösely 
és a nádudvari út találkozásánál) [8692.2]. Tiszafüred: Filagória-halom, vetett [8491.2]. NS: 
Biharnagybajom: Anonym-halom (Külváros, Rigó-telep) [8793.3]. A legeltetett halmokra 
jellemző. 
2356. Melica transsylvanica Schur. – Lit.: MÁTHÉ (1933): Ohat; SOÓ & MÁTHÉ (1938): Bal-
mazújváros-Hajdúszoboszló; LUKÁCS et al. (2017): Karcag, Tomajmonostora; Ined.: Já: 
Abony-Szolnok: Sas-domb [8886.2], gyomos löszgyepben, szálanként. 
2397. Agropyron cristatum (L.) Gaertn. – A halmok taposott részein, tető helyzetben és a 
meredek oldalakon tömeges és gyakori faj. Előfordul a halmokon rókakotorékok mellett és 
akár sűrű akácosok alatt is. Lit.: JANKA (1866): Jászdózsa; BUDAI (1914): Mezőtúr; SOÓ & 
MÁTHÉ (1938): Debrecen, Kunmadaras; DEÁK et al. (2015): Hencida: Monró-halom [8796.3]. 
Herb.: Máthé (1932): Debrecen; Máthé (1933): Hajdúböszörmény; Felföldy (1937): Debre-
cen; Fäller (1938): Nádudvar; Siroki (1947, 1948): Debrecen; Siroki (1957): Hortobágy; Si-
roki (1963): Hajdúböszörmény; Pethő (1970): Debrecen. Ined.: BKk: Gáborján-Konyár: He-
gyes-halom [8795.2]. DH: Földes: Gyilkos-halom [8694.4]; Hajdúszoboszló: Korpád-halom 
[8593.4]; Hajdúszoboszló-Hajdúszovát: Hegyeshatár-halom Észak (Hegyeshalmi zug) 
[8594.4], Hajdúszoboszló-Hajdúszovát: Hegyeshatár-halom Dél (Hegyeshalmi zug) 
[8594.4]; Mikepércs-Sáránd: Kornyó-halom [8595.3]. DTv: Cibakháza: Kettes-halom 
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[9087.3]. Gys: Jászdózsa: Kápolna-halom [8485.2]. Ha: Debrecen: Nagysándor-halom 
[8495.4]; Hajdúböszörmény: Széchenyi-halom [8395.3]; Hajdúböszörmény: Zeleméri-
templomdomb [8395.3]. Ho: Balmazújváros-Hajdúböszörmény: Tacsiló-halom [8394.1]; 
Balmazújváros-Hortobágy-Nagyhegyes: Szálka-halom, részben ültetett [8493.1]; Egyek: Csí-
pő-halom [8391.4]; Hortobágy: Külső-halom [8492.1]; Hortobágy: Kis-Kenderátó-halom 
[8492.3]; Hortobágy: Nagy Kenderátó-halom [8492.3]; Kunmadaras-Nádudvar-Nagyiván: 
Nagy Darvas-halom [8591.2]; Nádudvar: Lapos-halom (a Kösely és a nádudvari út találko-
zásánál) [8692.2]; Nagyhegyes: Őr-halom [8493.4]; Tiszacsege: Sólyom-halom [8392.1]; Ti-
szafüred: Filagória-halom [8491.2]; Tiszafüred: Nyíregyházi-halom [8491.2]. Hs: Jászdózsa 
Dózsai-halom [8486.3]. Já: Abony-Szolnok: Sas-domb [8886.2]; Abony- Zagyvarékas: 
Anonym halom (Fekete dűlő) [8786.3]; Jászberény: Szent Imre-domb [8585.4]; Jászberény: 
Szent Pál-halom [8585.2]. Ksz: Kunszentmárton-Öcsöd: Vágott-halom [9188.3]. NS: Földes: 
Inács-halom [8793.2]; Nagyrábé: Béke-halom [8793.4]. SzTs: Karcag-Kunhegyes: Török Bo-
ri-halom [8690.4]; Kengyel: Kengyel-domb [8987.2]; Kengyel: Szélmalom-domb [8987.2]; 
Törökszentmiklós: Túri-halom (Törökszentmiklós-Surjány északi kertváros) [8788.4]. TKs: 
Abádszalók: Papp-halom [8589.4]; Abádszalók-Kunmadaras: Hegyes-halom [8590.3]; 
Egyek: Szöghatár-halom [8391.3]; Kunhegyes-Berekfürdő-Kunmadaras: Gergely-halom 
[8690.2]; Tiszafüred: Kócs-halom, vetett [8491.2]. TZ: Csépa-Szelevény: Kun-halom 
[9186.4]. 
2398. Aegilops cylindrica Host. – Lit.: SOÓ (1948): Hortobágy; TÁBORSKÁ et al. (2015): Abád-
szalók, Debrecen, Egyek, Hortobágy, Karcag, Kunmadaras, Nagyiván, Nádudvar, Tiszafüred; 
LUKÁCS et al. (2017): Egyek, Tiszacsege, Karcag. Herb.: Soó (1938, 1947): Hortobágy; Siroki 
(1948): Egyek; Siroki (1955): Tiszafüred; Siroki (1964): Debrecen. Ined.: DTv: Szelevény: 
Öthalom (Szabó tanya mellett) [9187.3]. SzTs: Karcag: Lőzér-halom (Bencsecseg) [8691.2]; 
Karcag: Zádor-halom [8691.2]; Kengyel: Szélmalom-domb [8987.2]; Túrkeve: Görög-halom 
[8990.1]. TKs: Kunmadaras: Nagy-füves-halom [8591.4]. Enyhén taposott és bolygatott 
gyepekben szórványos. 
2426. Ventenata dubia (Leers) Coss. – Lit.: LUKÁCS et al. (2017): Hortobágy, Kismarja, Nagy-
hegyes, Pocsaj. Herb.: Siroki (1956, 1961): Hortobágy; Gulyás (2015): Kismarja. Ined.: Ho: 
Egyek: Csípő-halom [8391.4], néhány tő. TKs: Kunmadaras: Nagy-füves-halom [8591.4], 
legelt szikes gyepben gyakori. 
2464. Alopecurus myosuroides Huds. – Lit.: MOLNÁR et al. (2016): Karcag. Herb.: Nagy & 
Takács (2016): Karcag; Takács (2017): Debrecen. Ined.: Ksz: Békésszentandrás-Öcsöd: Mo-
gyorós-halom [9188.2], a halom szoknya részén gyomos löszgyepben néhány tő. SzTs: 
Túrkeve: Pásztó-halom [8989.2], fiatal parlagon terjedőben. 
2473. Stipa capillata L. – Lit.: LISZTES-SZABÓ et al. (2014): Hajdúszoboszló; LUKÁCS et al. 
(2017): Egyek, Földes. Herb.: Juhász (1936): Debrecen; Kovács (1947): Hortobágy. Ined.: 
BKk: Gáborján-Konyár: Hegyes-halom [8795.2]; Pocsaj: Ebéd-halom [8696.4]. DH: Hajdú-
szoboszló: Korpád-halom [8593.4]; Sáránd: Lénárd-halom [8595.4]. DNy: Sáránd-
Mikepércs: Török-halom [8595.4]. DTv: Cibakháza: Kettes-halom [9087.3]; Kengyel: Ken-
gyel-domb [8987.2]. Élh: Pocsaj: Makkosi-halom (Vértesi út oldal) [8697.3]; Pocsaj: Róka-
halom (Cser-alja) [8696.4]. Já: Jászberény: Szent Imre-domb [8585.4]. SzTs: Kengyel: Szél-





Köszönjük Takács Attilának és Gulyás Gergelynek a kézirat írása során nyújtott hasznos ta-
nácsait, valamint a herbáriumi adatok gyűjtésében nyújtott segítségét. A szerzők munkáját az 
alábbi pályázatok támogatták: NKFI KH 130338 (DB), NKFI FK 124404 (VO), NKFI KH 
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126476 (VO), NKFI K 116639 (TB), NKFI KH 126477 (TB), NKFI K 119225(TP), a Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj (DB, VO), és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4-DE-9 
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